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 Projeto apresentado à Universidade de Aveiro para cumprimento dos requisitos 
necessários à obtenção do grau de Mestre em Estudos Editoriais, realizada sob 
a orientação científica do Doutor Carlos Manuel Ferreira Morais, Professor 
Auxiliar do Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro. 
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resumo 
 
 
Neste projeto de Mestrado, a autora apresenta o plano de produção editorial e 
gráfica do livro (edição de autor) de Manuel Ferrador, “Distribui amor, 
sabedoria e verdade pelos caminhos da vida”, justificando as suas opções 
editoriais e produzindo algumas reflexões críticas finais. 
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abstract 
 
In this Masters project, the author presents the publishing and printing 
production plan of the book (self-published edition) by Manuel Ferrador, 
“Scatter love, Wisdom and truth along the paths of life”, justifying her publishing 
options and producing some final critical considerations. 
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